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El 24 de junio de 2019 se llevó a cabo el 2° Informe de Actividades 2016 – 2020 del 
Dr. en Ed. Marco Antonio Villeda Esquivel, Director del Centro Universitario UAEM 
Ecatepec, a las 11:00 horas en el auditorio ubicado en el edificio A. Los integrantes 
de la comunidad universitaria se encontraban en las instalaciones del auditorio 
desde las 10:30, en medio de un ambiente de inquietud y expectación por este 
evento solemne y trascedente para toda la comunidad del Centro Universitario 
Ecatepec, el cual transcurrió de la siguiente manera: 
Presentación de las autoridades 
Las autoridades entraron al auditorio y ocuparon su lugar, en ese momento se 
realizó la presentación de las personas que ocupaban el presídium: Dr. en Ed. 
Marco Antonio Villeda Esquivel, Director del Centro Universitario UAEM Ecatepec; 
en representación del Rector de la UAEM el Dr. Alfredo Barrera Baca, la Maestra 
Guadalupe Sánchez González, Directora de los Centros Universitarios de la UAEM; 
Mtra. Alma Galindo Carbajal, Subdirectora Académica; Licenciada Martha Amalia 
García Tenorio, Subdirectora Administrativa y el Dr. Carlos Robles Acosta, 
representante de la comunidad docente del Centro Universitario UAEM Ecatepec.   
Una vez presentadas las autoridades, se agradeció la presencia a los integrantes 
del H.H. Consejo de Gobierno y Académico, invitados especiales Mtra. en D. Norma 
Lizbet González Corona, Directora del Centro Universitario Teotihuacán, el Dr. en 
Ed. Raymundo Ocaña Delgado, Director del Centro Universitario Zumpango, a la 
comunidad docente, estudiantil y administrativa. 
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Informe del Dr. en E. Marco Antonio Villeda Esquivel 
En el informe el Dr. Marco Antonio Villeda Esquivel, inició reconociendo que los 
resultados a presentar han sido producto de un esfuerzo, compromiso y apoyo de 
todo su equipo de trabajo, que de manera constante y responsable siempre le 
apoyan, que además, este informe no sería posible sin la ayuda y participación de 
toda la comunidad universitaria. 
El informe fue breve y concreto, de manera puntal comunicó a la comunidad 
universitaria los logros obtenidos durante su segundo año de actividades. Presentó 
los puntos más relevantes de manera precisa, como a continuación se describen: 
Haciendo hincapié en el aspecto de “Educar a más personas con mayor calidad”, 
destacó los índices de eficiencia terminal individual y por cohorte, además del índice 
de titulación. De igual manera, mostró la comparación de los índices de deserción 
y reprobación, los cuales han disminuido en comparación con el año anterior. Así 
mismo, mencionó que el Centro Universitario UAEM Ecatepec hasta el día de hoy 
cuenta con seis programas educativos, los cuales pertenecen al Padrón de 
Programas de Educación Superior Reconocidos por su Buena Calidad. Al igual que 
cada año, se publicó la Convocatoria de nuevo ingreso 2018-2019 y al término del 
proceso, se inscribieron 414 alumnos.  
Con referencia al punto “Ciencia para la dignidad humana y la productividad”, 
mencionó que la planta docente se encuentra integrada por 89 profesores de 
asignatura y 18 profesores de tiempo.  De los profesores de tiempo completo el 
30% cuenta con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores y todos 
con el reconocimiento de la SEP (PRODEP). Durante este periodo se llevaron a 
cabo proyectos de investigación: 1 nuevo, 3 en proceso y 9 concluidos. Participaron 
126 docentes en cursos de actualización disciplinar, didáctico disciplinar, algunos 
de los cursos impartidos fueron “Especialista en docencia universitaria, Métodos 
contemporáneos de enseñanza” y “Tecnologías y herramientas para la 
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investigación”, lo que significa que se encuentran actualizados y comprometidos 
con la labor que desempeñan.  
Sobre el punto “Difusión de la cultura para una ciudadanía universal”, mencionó 
diversos eventos deportivos y culturales realizados en el Centro, actividades 
tradicionales tales como el concurso de ofrendas del “Día de muertos”, la semana 
multidisciplinaria, Cosmo arte, presentaciones de la Tuna varonil y femenil, el II 
Encuentro cultural y deportivo, así como la presentación de los diferentes talleres 
en donde participaron 854 alumnos. En el mes junio, el Centro Universitario fue 
sede del Concurso Estatal de Aparatos y Experimentos de Física 2018, en donde 
participaron alumnos de diferentes escuelas de Educación Media Superior. 
Como parte de la “Retribución universitaria a la sociedad”, 1,732 alumnos se 
encuentran afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), representando 
el 98.4% de la comunidad estudiantil. Con relación a las actividades realizadas en 
la Incubadora de negocios, se llevaron a cabo 11 modelos de negocios, 52 
diagnósticos, 141 asesorías, 24 asesorías especializadas, dos proyectos 
especiales y tres albergues. Se registraron 11 proyectos en el XVI Concurso del 
universitario emprendedor. Con respecto a los servicios que presta el Centro 
universitario a la comunidad,  se destaca el taller de inglés para niños y el taller de 
manualidades. 
Finalmente, en la sección de “Gestión para el desarrollo” se mencionó la tarea de 
garantizar el correcto funcionamiento de la vida universitaria. De igual manera se 
agradeció la gestión a los H.H. Consejeros del Consejo de Gobierno y Académico: 
14 sesiones ordinarias y 18 sesiones extraordinarias. Se fomentó el uso de la 
Tecnologías de Información y Comunicación con el cuidado y mantenimiento de la 
infraestructura que representan 321 computadoras al servicio de la comunidad, en 
un promedio de 5 alumnos por cada computadora, 20 para profesores y 78 para el 
personal administrativo. 
El Centro Universitario UAEM Ecatepec, realiza acciones y toma medidas de 
prevención y protección, enfocando su labor al bienestar de los universitarios. En 
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este periodo se llevaron a cabo dos simulacros de evacuación, con el apoyo de 
elementos de protección civil. Así mismo, bomberos del H. Municipio de Tecámac 
impartieron capacitación para fomentar la cultura de autoprotección y disminuir la 
vulnerabilidad y saber cómo actuar ante una eventualidad de siniestro. En lo que 
se refiere a temas sobre medio ambiente, se plantaron 200 árboles con la 
participación de toda la comunidad.  
Y para concluir con el informe, de forma solemne se escuchó “Patria, Ciencia y 
Trabajo”. 
Entrega del informe en físico 
Al finalizar el informe, el Dr. Villeda Esquivel, dio instrucciones a la Lic. Zintia Natalli 
Gómez Cacho, Responsable de Planeación, para la entrega en ese momento del 
informe en físico a los integrantes del H.H. Consejo de Gobierno y Académico del 
Centro Universitario. 
Intervención musical 
Se contó con la participación del alumno Marco Antonio Basilio Jasso, del grupo de 
la Licenciatura en Informática Administrativa de 4° semestre, quién interpretó la 
canción “Alguna vez” de Triciclo Circus Band y se respiró un momento emotivo. 
Palabras de la Mtra. Guadalupe Sánchez González 
La Mtra. Guadalupe Sánchez González, Directora de los Centros Universitarios de 
la UAEM, en donde resaltó la importancia de que toda aquella persona que 
desempeña un cargo público tiene la obligación de rendir cuentas; esto significa 
que el Director a través de este evento ha cumplido con su compromiso 
institucional.   Todo informe académico y administrativo que se genera en el nivel 
de educación superior ratifica el compromiso de rendir cuentas. Mediante este 
informe se evalúa la honestidad y eficiencia del esfuerzo en beneficio del estado, 
que es un compromiso social, el brindar las evidencias suficientes para llevar a cabo 
esta evaluación.  
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Felicitó por dar su informe al Dr. Villeda y extendió las felicitaciones a toda la 
comunidad universitaria de este Centro, argumentando que han sido testigos de los 
logros y el cumplimiento de los compromisos; esto significa que se ha llevado a 
cabo un trabajo colegiado. Resaltó que un trabajo colegiado significa un esfuerzo 
en unidad, en donde prevalece la diversidad, que es este aspecto que lo enaltece, 
y  en donde todos los esfuerzos y trabajos están dirigidos al cumplimiento de 
objetivos que son de gran relevancia para la educación superior. 
Enfatizó su felicitación al Titular del Centro Universitario: “Muchas felicidades Sr. 
Director”, lo exalto a que continúe con el trabajo permanente y responsable que ha 
demostrado, añadiendo que espera que este trabajo sea ejemplo de referencia 
regional, estatal y porque no nacional. De igual manera, invitó a hacer un ejercicio 
reflexivo a la comunidad universitaria del Centro Universitario UAEM Ecatepec para 
verificar lo que se hizo, es decir el cumplimiento de objetivos y por otro lado, 
continuar con esta labor mediante la planificación de lo que se quiere lograr a futuro, 
establecer el cómo llevarlo a cabo. De esta manera se realizará un análisis del 
informe presentado. 
Partiendo de lo anterior, motivó al público presente a participar como seres 
dinámicos en nuestra labor institucional que cada uno tiene, para enriquecer el 
quehacer universitario y lograr tener una vida más productiva y equilibrada. Para 
concluir, de nuevo hizo hincapié y reconocimiento al trabajo realizado por el Director 
Marco Antonio Villeda Esquivel, a quien dijo “Éxito y felicidades Sr. Director”. 
Clausura del evento  
Al final se llevó a cabo el cierre solemne del evento, entonando el himno 
institucional. Todo el público de pie entonó el himno y al concluirlo, toda la 
comunidad universitaria presente aplaudió, finalizando un acto histórico en la vida 
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Invitación a la comunidad administrativa y docente 
El Director Dr. en E. Marco Antonio Villeda Esquivel junto con su equipo de trabajo, 
en reconocimiento y agradecimiento por su asistencia al informe, invitó a las 
autoridades, invitados especiales, personal administrativo y docente, a pasar al aula 
digital del edificio C, en donde se organizó un almuerzo  y de manera más cercana 
dio las gracias a todos los asistentes por su esfuerzo, apoyo constante y reconoció 
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